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 第7章総括
 本章では、本論文を総括した。本研究はPECVD法により合成したRu{RuOτCp羊膜の電極特性に及ぼす成膜条件の影響を調
 べたものである。Ru-RuO2-C系膜が低温でも酸素解離反応に対する優れた触媒活性を有することを明らかにし、酸素センサーの
 低温動作化に有効であることを示した。本研究で得られた知見は固体電解質型酸素センサーや燃料電池の進展に寄与するもの
 である。
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